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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Anna Munakata, mezzo soprano 
Tony Cho, Piano 
April 13, 2014 II 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Excerpts from "Orlando Furioso" 
Nel profondo cieco mondo 
Sorge l'irato nembo 
0 
\1\1 "Charm of Lullabies" 
A Cradle Song 
The Highland Balou 
Sephestia's Lullaby 
A Charm 
The Nurse's song 
Program 
I 
II 
~Intermission r--J 
III 
Kaze no naka ni su wo ku u kotori 
Yoimachigusa 
Oyasumi 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Hideo Mizogami 
(1936-2002) 
Tadasuke Ono 
(189 5-1929) 
Yoshinao Nakada 
(1923-2000) 
IV 
Heill mich nicht redden (Lied der Mignon) 
Kennst du das Land (Mignons Lied) 
...,,""eAf(~ . _, . \ 5 
So lasst mich scheinen ~ 
·'('I~~ 
\ \:) 
Kennst du das Land -
Franz Schubert 
(1 797 -1828) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
This recital is presented in partialfu!ftllment ef the requirements far the Bachelor if Music in 
Vocal Peiformance degree. Anna Munakata is a student if Bruce McClurg 
